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〈
研
究
レ
ポ
ー
ト
〉
「
女
は
ら
か
ら
」
と
「
ほ
い
（
本
意
）
に
は
あ
ら
で
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
│
『
源
氏
物
語
』
よ
り
『
伊
勢
物
語
』
を
照
ら
し
て
│糸
井
　
久
『
伊
勢
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
小
論
で
は
、
そ
れ
を
逆
に
用
い
て
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
を
照
ら
し
、
こ
の
物
語
の
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
二
つ
の
語
句
の
解
釈
を
試
み
る
。
一
、「
女
は
ら
か
ら
」（
初
段
）
『
伊
勢
物
語
』
は
、
主
人
公
〈
男
〉
の
元
服
に
始
ま
り
死
を
目
前
と
す
る
ま
で
の
一
生
を
、
和
歌
を
中
心
と
し
て
物
語
っ
て
い
る
。
初
段
で
〈
男
〉
が
元
服
後
初
め
て
出
会
っ
た
恋
の
相
手
は
、
む
か
し
、
お
と
こ
、
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
、
平
城
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
往
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住
み
け
り
。
こ
の
お
と
こ
、
か
い
ま
み
て
け
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
古
里
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
（
後
略
・
注
一
）。
と
あ
り
、「
女
は
ら
か
ら
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
女
は
ら
か
ら
」
に
つ
い
て
は
、「
母
を
同
じ
く
す
る
二
人
の
姉
妹
」
と
す
る
注
釈
書
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
か
い
ま
見
る
〈
男
〉
の
眼
差
し
は
、
一
人
の
な
ま
め
い
た
女
性
に
の
み
注
が
れ
て
い
る
と
解
し
て
、「
は
ら
か
ら
」
の
原
義（注二
）と
お
り
に
「〈
男
〉
と
母
を
同
じ
く
す
る
妹
（
ま
た
は
姉
）
一
人
」
だ
と
考
え
て
い
る
（
注
三
）。
四
〇
年
以
上
も
昔
の
こ
と
だ
が
、
私
は
こ
の
考
え
を
「『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
の
内
面（注四
）」
と
い
う
拙
論
で
発
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
で
に
発
表
さ
れ
始
め
て
い
た
片
桐
洋
一
氏
の
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
関
す
る
諸
論
文
を
知
ら
ず
に
、
作
者
を
一
人
と
し
、
そ
の
創
作
の
内
面
を
和
歌
と
散
文
の
関
わ
り
に
探
ろ
う
と
し
た
、
若
書
き
の
恥
じ
入
る
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ば
か
り
の
論
文
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
副
次
的
に
述
べ
た
の
が
「
女
は
ら
か
ら
＝
同
母
妹
（
姉
）
一
人
」
説
で
あ
る
。
日
本
の
古
代
文
学
に
同
母
の
兄
妹
（
姉
弟
）
の
恋
を
語
っ
た
例
を
求
め
る
と
、『
古
事
記
』
下
巻
に
木
梨
之
軽
の
太
子
と
同
母
の
美
し
い
妹
軽
の
大
郎
女
（
衣
通
王
）
と
の
悲
劇
的
な
恋
物
語
が
あ
る
。
允
恭
天
皇
の
死
後
、
二
人
は
愛
し
合
っ
て
哀
切
な
歌
謡
を
歌
い
か
わ
し
た
後
捕
え
ら
れ
、
太
子
は
伊
予
道
後
の
湯
に
流
さ
れ
、
あ
と
を
追
っ
て
き
た
大
郎
女
と
共
に
自
殺
し
て
い
る
。
平
安
時
代
の
長
編
物
語
『
宇
津
保
物
語
』
あ
て
宮
巻
で
は
、
か
ね
て
か
ら
あ
て
宮
に
懸
想
し
て
い
た
大
勢
の
貴
族
た
ち
の
中
に
、
同
母
の
兄
仲
純
も
い
て
、
あ
て
宮
が
東
宮
に
入
内
す
る
日
に
突
然
倒
れ
て
失
神
し
、
意
識
の
な
い
内
に
歌
を
詠
ん
で
あ
て
宮
の
懐
に
投
げ
入
れ
、
息
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
や
『
平
仲
物
語
』
の
歌
物
語
を
模
し
て
、
は
る
か
後
代
に
作
ら
れ
た
『
篁
物
語
』
に
は
、
異
腹
の
兄
妹
の
恋
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
大
学
の
衆
の
主
人
公
は
親
が
内
侍
に
し
た
い
と
願
い
、
漢
籍
の
学
習
を
依
頼
し
て
き
た
異
母
の
妹
に
恋
心
を
抱
き
、
遂
に
懐
妊
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
妹
は
母
に
よ
っ
て
兄
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
監
禁
さ
れ
衰
弱
し
て
死
に
、
亡
霊
と
な
っ
て
兄
の
許
に
通
っ
て
来
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
の
近
親
相
姦
の
恋
物
語
は
、
必
ず
恋
人
た
ち
の
悲
劇
的
な
結
末
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
女
は
ら
か
ら
」
が
同
母
妹
（
姉
）
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
『
伊
勢
物
語
』
は
悲
劇
的
な
恋
物
語
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
前
述
の
拙
論
で
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
で
の
結
婚
の
慣
習
を
前
提
と
し
て
、
同
腹
の
兄
妹
（
姉
弟
）
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
。
そ
こ
で
は
、
男
は
ま
ず
相
手
の
女
性
の
噂
を
聞
く
こ
と
か
ら
恋
を
は
じ
め
る
。
幾
度
か
人
を
介
し
て
歌
や
手
紙
の
贈
答
が
あ
っ
た
の
ち
、
好
運
で
あ
れ
ば
、
男
は
女
に
仕
え
る
女
房
の
手
引
き
で
、
目
指
す
女
の
寝
室
に
忍
び
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
男
の
側
か
ら
も
女
の
側
か
ら
も
顔
を
あ
わ
せ
た
と
き
は
も
う
す
べ
て
が
決
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
貴
族
一
般
の
男
と
女
の
出
会
い
で
あ
り
、
結
婚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
結
婚
生
活
を
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
い
時
間
を
か
け
て
相
手
の
具
体
的
な
人
間
を
、
よ
う
や
く
た
が
い
に
認
識
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
て
鎖
さ
れ
た
男
女
の
仲
ら
い
で
、
若
い
男
女
が
人
生
に
お
い
て
は
じ
め
て
男
と
い
う
も
の
、
女
と
い
う
も
の
を
、
具
体
的
な
人
間
と
し
て
実
際
に
お
の
れ
の
眼
に
よ
っ
て
み
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
兄
妹
で
あ
り
、
姉
弟
で
あ
る
よ
り
ほ
か
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
タ
ブ
ー
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
異
性
を
具
体
的
な
人
間
と
し
て
総
体
的
に
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
30
最
初
の
唯
一
の
道
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
閉
鎖
さ
れ
た
男
女
の
生
活
の
な
か
で
、
生
身
の
異
性
と
し
て
近
親
者
の
み
が
認
識
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
死
に
値
す
る
不
倫
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
異
性
を
知
る
場
合
と
は
全
く
異
な
っ
た
道
す
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
の
ち
に
故
西
郷
信
綱
先
生
に
お
会
い
し
た
時
、
「
ほ
か
は
だ
め
だ
が
、
あ
そ
こ
だ
け
は
か
う
よ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
、
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
そ
の
頃
西
郷
先
生
は
、
記
紀
の
神
話
で
最
初
に
出
現
す
る
人
格
神
の
イ
ザ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
、
兄
妹
で
あ
り
、
近
親
相
姦
の
結
婚
で
あ
る
と
さ
れ
た
衝
撃
的
な
論
文
「
近
親
相
姦
と
神
話
―
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
と
―
（
注
五
）」
の
構
想
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
同
母
の
姉
妹
二
人
」
説
を
と
る
注
釈
書
が
圧
倒
的
だ
が
、
異
色
な
論
は
、
小
松
英
雄
氏
の
『
伊
勢
物
語
の
表
現
を
掘
り
起
こ
す　
《
あ
づ
ま
く
だ
り
》
の
起
承
転
結（注六
）』
で
あ
る
。
小
松
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
野
分
巻
で
、
光
源
氏
が
か
つ
て
愛
し
て
死
な
せ
た
夕
顔
の
遺
児
を
我
が
娘
と
し
て
六
条
院
に
住
ま
わ
せ
、
野
分
の
ま
ぎ
れ
に
夕
霧
が
彼
女
を
か
い
ま
見
、
心
を
動
か
さ
れ
る
場
面
を
引
用
さ
れ
て
、
女
の
御
さ
ま
、
げ
に
は
ら
か
ら
と
言
ふ
と
も
、
す
こ
し
立
ち
退
き
て
、
異
腹
ぞ
か
し
な
ど
、
思
は
む
は
、「
な
ど
か
心
あ
や
ま
り
も
せ
ざ
ら
む
」
と
、
お
ぼ
ゆ
（
注
七
）。
夕
霧
は
、
玉
鬘
と
は
兄
妹
で
も
異
腹
だ
か
ら
、
恋
を
し
て
も
「
心
あ
や
ま
り
」
で
は
な
い
と
、
内
心
で
弁
解
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
女
は
ら
か
ら
」
は
異
母
妹
だ
と
さ
れ
、
幼
時
に
見
知
っ
て
い
た
異
母
妹
が
、
初
々
し
い
上
品
な
女
性
に
な
っ
て
、
懐
か
し
い
奈
良
の
京
で
、
簡
単
に
覗
き
見
さ
れ
る
ほ
ど
質
素
な
家
に
住
ん
で
い
る
の
を
見
て
、「
を
と
こ
」
は
、
見
る
に
見
か
ね
る
気
持
ち
に
な
り
、
冷
静
な
判
断
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。（
略
）
「
は
ら
か
ら
」
に
恋
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
的
慣
習
を
守
り
と
お
す
の
が
我
慢
で
き
な
い
ほ
ど
せ
つ
な
い
心
境
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
私
は
氏
の
論
に
は
ほ
ぼ
賛
同
す
る
が
、
よ
り
タ
ブ
ー
の
厳
し
い
同
母
妹
と
し
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
前
に
私
は
、
初
段
を
近
親
相
姦
の
恋
物
語
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
『
伊
勢
物
語
』
は
悲
劇
的
な
結
末
へ
進
ま
な
か
っ
た
の
か
と
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
の
答
え
を
初
段
と
同
じ
く
〈
男
〉
が
同
母
の
妹
に
恋
心
め
い
た
歌
を
贈
る
四
九
段
よ
り
考
え
て
い
る
。
む
か
し
、
お
と
こ
、
妹
の
い
と
お
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
、
う
ら
若
み
寝
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
ひ
と
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
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と
聞
え
け
り
。
返
し
、
若
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
物
を
思
ひ
け
る
哉
初
段
の
〈
男
〉
の
歌
は
、
心
の
惑
乱
を
率
直
に
か
つ
激
情
的
に
「
女
は
ら
か
ら
」
に
訴
え
て
い
た
。
だ
が
四
九
段
の
兄
の
歌
は
、
美
し
く
成
長
し
た
妹
が
他
の
男
と
契
り
を
結
ぶ
の
は
残
念
だ
と
、
抑
え
た
婉
曲
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
注
釈
書
は
、
妹
が
思
い
が
け
ぬ
兄
の
恋
心
の
告
白
を
知
っ
て
、
兄
へ
の
非
難
、
嫌
悪
、
拒
否
す
る
心
情
を
返
歌
に
込
め
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
片
桐
洋
一
氏
は
、
逆
に
妹
の
内
心
の
喜
び
を
表
現
す
る
歌
と
解
さ
れ
て
（
注
八
）、
『
冬
の
あ
い
だ
待
ち
望
ん
だ
初
草
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
お
言
葉
を
ど
う
し
て
今
お
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
お
気
持
を
知
ら
ず
に
、
私
は
心
至
ら
ず
に
一
人
で
恋
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
よ
』
と
応
じ
た
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
対
立
す
る
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
。
私
が
学
生
時
代
初
め
て
手
に
し
た
『
伊
勢
物
語
』
は
、
塗
籠
本
の
『
日
本
古
典
全
書（注九
）』
で
、
校
注
者
の
南
波
浩
氏
が
四
九
段
の
頭
注
に
、
ま
あ
な
ん
と
思
い
が
け
な
い
珍
ら
し
い
お
言
葉
で
す
こ
と
、
そ
れ
ほ
ど
私
を
い
と
ほ
し
く
思
っ
て
ゐ
て
下
さ
っ
た
と
は
思
ひ
も
せ
ず
に
、
何
心
な
く
う
ち
と
け
甘
え
て
を
り
ま
し
た
わ
ね
ぇ
。（
略
）
た
だ
兄
妹
と
し
て
何
心
も
な
く
接
し
て
ゐ
た
兄
か
ら
は
じ
め
て
自
分
を
異
性
と
し
て
見
た
、
愛
慕
の
情
の
こ
も
る
言
葉
を
き
き
、
兄
の
愛
情
へ
の
、
お
ど
ろ
き
と
同
時
に
感
謝
の
感
慨
で
あ
る
。
と
肯
定
し
た
解
釈
を
付
し
て
い
ら
れ
て
、
そ
れ
が
私
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
か
ら
、
片
桐
氏
の
説
を
奇
矯
な
説
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
掛
詞
や
縁
語
、
序
詞
を
多
用
し
た
妹
の
返
歌
で
、
成
長
し
年
頃
に
な
っ
た
ご
く
親
密
な
同
腹
の
兄
と
妹
の
戯
れ
の
恋
心
め
い
た
歌
の
掛
け
合
い
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
で
、
匂
宮
は
美
し
く
成
長
し
た
同
母
の
妹
一
の
宮
を
見
て
、『
伊
勢
物
語
』
四
九
段
を
ふ
ま
え
て
自
分
を
色
好
み
の
〈
男
〉
に
擬
し
、
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
と
歌
い
か
け
て
い
る
。
彼
の
歌
に
一
の
宮
は
「
こ
と
し
も
こ
そ
あ
れ
、
う
た
て
あ
や
し
、
と
お
ぼ
せ
ば
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
」
と
無
視
の
態
度
を
見
せ
て
い
る
。
匂
宮
は
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
思
い
な
が
ら
も
、
四
九
段
の
「
う
ら
な
く
も
の
を
、
と
い
ひ
た
る
姫
君
も
ざ
れ
て
に
く
く
お
ぼ
さ
る
〈
男
女
の
仲
の
機
微
の
わ
か
る
す
て
き
な
妹
だ
と
心
憎
く
く
思
っ
た
〉」
と
い
う
の
で
あ
る
。
四
九
段
の
妹
の
歌
は
、
匂
宮
の
気
持
ち
か
ら
推
す
と
、
男
女
の
情
に
通
じ
た
年
頃
の
兄
妹
の
親
愛
の
情
か
ら
32
生
ま
れ
た
遣
り
取
り
で
、
戯
れ
の
交
情
だ
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
一
の
宮
の
生
ま
じ
め
な
無
視
の
態
度
に
初
段
の
「
女
は
ら
か
ら
」
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
兄
の
激
情
的
な
恋
歌
に
返
歌
を
し
な
か
っ
た
の
だ
。〈
男
〉
の
初
め
て
の
恋
は
激
し
か
っ
た
が
、
実
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
初
段
の
禁
忌
の
恋
は
、
悲
劇
的
な
結
末
の
恋
物
語
へ
と
進
展
し
な
か
っ
た
の
だ
。
「
身
を
え
う
な
き
物
に
思おもひな
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
」（
九
段
）
と
思
い
定
め
東
へ
下
る
前
、〈
男
〉
の
都
で
の
恋
の
相
手
は
、
初
段
の
同
母
妹
を
始
め
と
し
て
、
す
で
に
夫
を
通
わ
せ
て
い
る
ら
し
い
西
の
京
の
女
（
二
段
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
権
門
の
家
で
后
が
ね
と
し
て
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
た
斎
娘
（
三
、
四
、
五
、
六
段
）
だ
と
、
愛
し
て
は
な
ら
ぬ
女
を
次
々
と
愛
し
、
成
就
し
え
ぬ
恋
に
身
を
委
ね
て
き
た
。『
伊
勢
物
語
』
は
、
そ
の
堰
か
れ
た
恋
の
頂
点
で
、〈
男
〉
が
思
い
を
歌
に
歌
い
あ
げ
る
と
し
て
物
語
化
し
た
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
の
初
め
て
の
恋
は
、
父
帝
が
亡
き
母
に
よ
く
似
た
美
し
い
愛
妃
を
彼
に
引
合
わ
せ
た
か
ら
で
、
亡
母
思
慕
に
始
ま
る
彼
の
恋
は
、
成
就
し
え
な
い
近
親
相
姦
の
恋
に
準
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
〈
男
〉
の
恋
の
反
映
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
注
一　
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
七　
竹
取
物
語　
伊
勢
物
語
』（
岩
波
書
店　
一
九
九
七
年
刊
）
に
よ
る
。
注
二　
『
岩
波
古
語
辞
典
』（
岩
波
書
店　
一
九
七
四
年
一
二
月
刊
）　
「《
ハ
ラ
は
腹
、
カ
ラ
は
族
、
も
と
同
母
か
ら
生
ま
れ
た
血
縁
の
者
。
後
に
父
系
的
社
会
に
な
っ
た
か
ら
か
、
同
父
異
母
の
場
合
に
も
い
う
》」
と
あ
る
。
注
三　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
で
は
、「
女
は
ら
か
ら
」
の
脚
注
で
「
姉
妹
。『
は
ら
か
ら
』
は
同
腹
の
兄
弟
姉
妹
」
を
い
う
。」
と
あ
り
、
他
に
「
そ
こ
で
美
し
い
姉
妹
の
姿
を
見
て
」
と
あ
る
。
ま
た
鑑
賞
注
に
も
「『
若
紫
』
は
姉
妹
の
高
貴
な
美
し
さ
を
称
揚
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
鈴
木
日
出
男
著　
筑
摩
書
房
二
〇
一
三
年
六
月
刊
）
は
、
語
注
で
「
⑥
女
は
ら
か
ら　
同
母
の
姉
妹
」
と
し
、
評
釈
欄
で
も
「
そ
の
地
で
男
の
心
を
魅
了
し
た
の
は
初
々
し
く
も
美
し
い
姉
妹
で
あ
っ
た
。
自
ら
俗
権
か
ら
逃
れ
て
生
き
よ
う
と
す
る
男
が
、
春
の
野
を
背
景
に
し
て
こ
の
若
々
し
い
姉
妹
へ
、
目
く
る
め
く
よ
う
な
感
動
を
お
ぼ
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。」
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
片
桐
洋
一
著　
和
泉
書
院　
二
〇
一
三
年
一
二
月
刊
）
で
も
、
通
釈
で
「
そ
の
里
に
は
た
い
そ
う
魅
力
的
な
姉
妹
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
語
釈
の
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
、「『
軟
派
し
た
く
な
る
よ
う
な
姉
妹
』『
色
好
み
に
走
り
た
く
な
る
ほ
ど
魅
力
的
な
姉
妹
』」
と
し
て
い
る
。「
同
母
の
姉
妹
二
人
」
説
は
、
い
ま
も
牢
固
と
し
た
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
同
母
妹
（
姉
）
一
人
」
説
を
と
る
論
は
、
管
見
に
よ
る
と
、
益
田
勝
実
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
出
現
」（『
日
本
文
学
の
歴
史　
第
三
巻　
宮
廷
サ
ロ
ン
と
才
女
』
所
収　
角
川
書
店　
一
九
六
七
年
七
月
刊
）　
吉
田
達
「『
伊
勢
物
語
』
初
段
を
考
え
る
―
『
を
ん
な
は
ら
か
ら
＝
い
も
う
と
』
論
―
」（『
平
安
文
学
研
究
』
第
六
三
輯　
一
九
八
〇
年
七
月
刊
）　
後
藤
康
文
「『
室
の
八
島
』
の
背
景
―
『
狭
衣
物
語
』
試
論
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
八
七
年
七
、
八
月
号　
東
京
大
学
国
文
学
会
刊　
私
は
こ
の
論
文
で
、
松
永
貞
徳
の
伊
勢
伝
授
の
書
『
伊
勢
物
語
奥
旨
秘
訣
』
に
、
同
母
妹
説
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
）　
三
谷
邦
明
「
奸
計
す
る
伊
勢
物
語
―
ジ
ャ
ン
ル
の
争
闘
あ
る
い
は
古
注
的
読
み
の
復
権
―
」（『
日
本
文
学
』
一
九
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一
年
五
月
号　
日
本
文
学
協
会
刊
）　
な
ど
が
あ
る
。
注
四　
『
日
本
文
学
誌
要
』
一
八
号
（
法
政
大
学
国
文
学
会　
一
九
六
七
年
七
月
刊
）
注
五　
初
出
は
、
雑
誌
『
展
望
』
一
三
九
号
（
筑
摩
書
房　
一
九
七
〇
年
七
月
刊　
後
に
『
古
事
記
研
究
』　
未
来
社　
一
九
七
三
年
七
月
一
〇
日
刊　
所
収
）
注
六　
笠
間
書
院
（
二
〇
一
〇
年
刊
）
注
七　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
源
氏
物
語
三
』（
岩
波
書
店　
一
九
九
五
年
三
月
刊
）
に
よ
る
。
注
八　
『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』「
第
五
編　
伊
勢
物
語
解
釈
断
章　
第
一
章　
う
ら
な
く
物
を
思
い
け
る
か
な
―
第
四
九
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
明
治
書
院　
一
九
八
七
年
刊
）
注
九　
朝
日
新
聞
社　
（
一
九
六
〇
年
七
月
刊　
な
お
補
注
で
「
表
面
や
や
好
色
的
な
匂
い
が
す
る
が
、
親
し
い
兄
妹
の
仲
で
、
へ
だ
て
な
く
冗
談
め
い
た
言
葉
の
中
に
、
妹
を
愛
し
可
愛
く
思
ふ
兄
の
情
愛
を
汲
み
と
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
男
の
歌
の
表
現
が
表
現
だ
け
に
、
年
若
い
女
と
し
て
す
ぐ
に
感
謝
の
返
歌
を
し
た
と
と
る
に
は
、
や
や
無
理
か
と
思
は
れ
る
が
、〝
ま
あ
、
い
や
だ
わ
〟
と
言
ひ
な
が
ら
も
、
兄
の
愛
情
あ
ふ
れ
る
本
意
を
知
っ
て
、
兄
へ
の
信
頼
を
も
感
じ
て
の
返
歌
で
あ
る
。」
と
あ
る
。）
二
、「
ほ
い
（
本
意
）
に
は
あ
ら
で
」（
四
段
）
『
伊
勢
物
語
』
四
段
は
、
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
の
名
歌
で
よ
く
知
ら
れ
た
章
段
だ
が
、
本
文
中
に
解
釈
の
定
ま
ら
な
い
語
句
が
あ
る
。
　
む
か
し
、
東
の
五
条
に
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の
対
に
住
む
人
有
け
り
。
そ
れ
を
①
本
意
に
は
あ
ら
で
②
心
ざ
し
深
か
り
け
る
人
、
③
行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
正
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。
あ
り
ど
こ
ろ
は
聞
け
ど
、
人
の
行
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
猶
憂
し
と
思
ひ
つ
つ
な
ん
あ
り
け
る
。（
以
下
略
）
「
①
本
意
に
は
あ
ら
で
」
を
こ
こ
で
考
え
て
み
よ
う
。
多
く
の
注
釈
書
で
は
、
①
が
「
②
心
ざ
し
ふ
か
か
り
け
る
人
」
に
か
か
る
と
し
て
、
二
つ
の
相
反
す
る
語
の
整
合
に
苦
心
し
て
き
た
。
例
え
ば
『
新
大
系
』
本
は
、
脚
注
①
で
「
解
釈
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
思
う
に
任
せ
ぬ
有
様
で
、
と
解
し
て
お
く
。
周
囲
が
許
さ
ぬ
二
人
の
仲
な
の
で
願
い
ど
お
り
の
逢
瀬
も
叶
わ
な
い
の
で
あ
る
。」
と
し
、
②
を
「
深
く
思
い
を
寄
せ
て
い
た
人
、
業
平
と
目
さ
れ
る
。」、「
③
行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
」
を
「
し
げ
し
げ
と
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
」
と
注
し
て
い
る
。
だ
が
「
願
い
ど
お
り
の
逢
瀬
が
叶
わ
な
い
」〈
男
〉
が
、「
し
げ
し
げ
と
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
な
ら
ば
、「
本
意
」
を
遂
げ
た
こ
と
と
な
り
、「
猶
憂
し
と
思
ひ
つ
つ
な
ん
あ
り
け
る
」
の
「
猶
〈
さ
ら
に
つ
づ
い
て
〉」
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
、「
本
意
」
の
内
容
が
本
文
に
記
さ
れ
ず
、
省
略
さ
れ
て
明
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確
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
二
三
段
に
も
「
本
意
」
の
語
が
あ
り
、
筒
井
筒
の
恋
が
語
ら
れ
て
い
て
、
幼
馴
染
の
少
年
少
女
が
成
長
の
後
も
親
の
望
み
に
反
し
て
歌
を
交
わ
し
合
っ
て
、「
な
ど
い
ひ
い
ひ
て
、
つ
ゐ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。」
と
恋
を
成
就
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
「
本
意
」
は
、
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、
お
と
こ
も
女
も
、
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
お
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。
女
は
こ
の
お
と
こ
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
き
か
で
な
ん
あ
り
け
る
。
と
前
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
明
瞭
で
あ
る
（
注
一
）。
そ
れ
で
は
、
四
段
の
「
本
意
」
の
内
容
は
何
か
。
私
は
塗
籠
本
の
本
文
「
そ
れ
を
、
ほ
い
に
は
あ
ら
で
ゆ
き
と
ぶ
ら
ふ
人
、
こ
こ
ろ
ざ
し
ふ
か
か
り
け
る
を
（
注
二
）」
を
参
考
と
し
て
、
①
が
②
を
越
え
て
、
③
「
行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
」
に
か
か
る
と
考
え
た
。
す
な
は
ち
〈
心
ざ
し
深
か
り
け
る
人
、
本
意
に
は
あ
ら
で
、
行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
〉
と
な
り
、
現
代
語
訳
す
れ
ば
「（
女
に
）
愛
情
深
く
抱
い
て
い
た
〈
男
〉
は
、
本
来
の
気
持
ち
か
ら
で
は
な
く
、（
女
の
許
に
）
通
っ
て
い
た
」
と
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
彼
の
「
本
意
」
と
は
、「〈
正
妻
と
し
て
女
の
家
に
む
か
え
ら
れ
、
共
に
暮
ら
し
た
い
〉、
ま
た
は
〈
女
の
家
の
婿
と
し
て
世
間
に
公
に
認
め
ら
れ
た
い
〉
と
以
前
か
ら
思
い
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
」
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
本
意
な
が
ら
〈
男
〉
は
愛
す
る
女
の
許
に
通
い
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
の
物
語
を
読
ん
で
い
て
、
省
略
さ
れ
て
書
か
れ
ず
に
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
当
然
の
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
書
く
必
要
が
な
い
か
ら
書
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
後
の
読
者
に
は
か
え
っ
て
難
解
と
な
り
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
。〈
男
〉
が
今
は
苦
労
し
て
女
の
家
に
通
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
は
女
の
家
で
婿
と
し
て
公
認
さ
れ
、
共
に
暮
ら
し
た
い
と
念
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
男
性
に
は
当
然
の
心
情
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
后
候
補
の
斎
娘
と
し
て
名
門
一
族
の
将
来
の
栄
耀
を
担
う
役
目
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
他
の
男
性
と
恋
に
落
ち
た
女
性
が
二
人
い
る
。
雲
井
雁
と
朧
月
夜
尚
侍
で
あ
る
。
内
大
臣
（
頭
中
将
）
家
の
娘
雲
井
雁
と
源
氏
の
息
夕
霧
は
従
姉
弟
ど
う
し
で
、
幼
い
頃
共
に
祖
母
の
手
許
で
育
て
ら
れ
、
親
密
な
情
愛
を
も
ち
な
が
ら
成
長
し
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
信
頼
し
合
っ
て
い
た
二
人
の
父
が
今
は
反
目
し
権
勢
を
争
う
中
年
の
政
治
家
と
な
っ
て
い
た
。
内
大
臣
は
、
源
氏
の
娘
明
石
中
宮
と
対
抗
し
て
雲
井
雁
を
東
宮
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
企
て
二
人
を
引
き
離
す
。
そ
し
て
長
い
忍
耐
の
歳
月
の
末
に
、
親
の
和
解
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
夕
霧
一
八
歳
、
雲
井
雁
二
〇
歳
の
春
、
内
大
臣
家
藤
花
の
宴
に
招
か
れ
た
夕
霧
は
、
宴
果
て
て
後
雲
井
雁
の
部
屋
に
導
か
れ
、
六
年
間
隔
て
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ら
れ
て
い
た
二
人
の
恋
は
よ
う
や
く
成
就
す
る
。（
藤
裏
葉
）
（
夕
霧
の
長
く
耐
え
た
）
年
月
の
積
も
り
も
、
い
と
わ
り
な
く
て
悩
ま
し
き
に
も
の
お
ぼ
え
ず
」
と
酔
ひ
に
か
こ
ち
て
苦
し
げ
に
も
て
な
し
て
、
明
く
る
も
知
ら
ず
顔
な
り
。
人
々
聞
こ
え
わ
ず
ら
ふ
を
、
大
臣
、「
し
た
り
顔
な
る
朝
寝
か
な
」
と
咎
め
た
ま
ふ
。
さ
れ
ど
明
か
し
は
て
て
ぞ
出
で
た
ま
ふ
。
ね
く
た
れ
の
御
朝
顔
見
る
か
ひ
あ
り
か
し
。
夜
も
明
け
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
夕
霧
は
起
き
て
こ
な
い
。
女
房
達
は
や
き
も
き
し
て
い
る
。
内
大
臣
家
で
は
内
々
に
認
め
は
し
た
も
の
の
夕
霧
を
ま
だ
自
家
の
婿
と
し
て
公
表
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
一
番
鶏
の
鳴
く
前
に
帰
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
外
聞
が
悪
い
。
起
き
る
気
配
の
な
い
夕
霧
に
内
大
臣
は
、「
し
た
り
顔
の
朝
寝
か
な
〈
し
て
や
っ
た
り
顔
の
朝
寝
だ
な
〉」
と
非
難
し
て
い
る
。
よ
う
や
く
「
明
か
し
は
て
て
」
内
大
臣
家
を
出
て
い
く
夕
霧
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
「
本
意
を
遂
げ
た
顔
の
朝
寝
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
人
の
朧
月
夜
尚
侍
と
源
氏
の
場
合
は
、
葵
巻
で
葵
上
の
死
後
源
氏
が
彼
女
の
許
に
密
か
に
通
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
右
大
臣
家
で
は
、今
后
は
、
御
匣
殿
猶
こ
の
大
将
に
の
み
心
つ
け
た
ま
へ
る
を
、「
げ
に
、
は
た
、
か
く
や
む
ご
と
な
か
り
つ
る
方
も
亡
せ
給
ぬ
め
る
を
、
さ
て
も
あ
ら
む
に
、
な
ど
か
く
ち
お
し
か
ら
む
」
な
ど
お
と
ゞ
の
給
に
、
い
と
に
く
し
と
思
ひ
き
こ
え
給
て
、
宮
仕
へ
も
お
さ
〳
〵
し
く
だ
に
し
な
し
給
へ
ら
ば
、
な
ど
か
あ
し
か
ら
む
、
と
ま
い
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
を
お
ぼ
し
は
げ
む
（
注
三
）。
女
の
父
右
大
臣
は
、
葵
上
の
死
後
で
も
あ
る
か
ら
、
源
氏
が
娘
を
正
妻
と
し
て
迎
え
る
な
ら
結
婚
を
認
め
よ
う
と
言
い
出
し
て
い
る
。
だ
が
源
氏
を
憎
む
弘
徽
殿
女
御
は
、
妹
が
源
氏
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
東
宮
入
内
に
固
執
し
、
父
の
提
案
を
強
く
斥
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
よ
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
三
段
か
ら
始
ま
る
二
条
の
后
物
語
群
を
照
ら
し
て
み
る
と
、
二
条
の
后
は
、
名
門
一
族
の
繁
栄
を
担
う
大
事
な
后
が
ね
の
娘
と
し
て
養
育
さ
れ
て
お
り
、〈
男
〉
が
密
か
に
通
っ
て
く
る
こ
と
は
黙
認
し
て
も
（
四
段
）、
婿
と
し
て
公
認
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
男
〉
は
女
を
愛
す
る
限
り
通
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恋
人
の
許
に
夜
忍
ん
で
通
う
貴
公
子
の
姿
は
、
一
見
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
華
や
か
に
見
え
る
が
、
牛
車
や
馬
を
用
い
る
に
し
て
も
寒
暑
に
か
か
わ
ら
ず
夜
訪
れ
明
け
ぬ
う
ち
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
さ
ら
に
物
忌
み
（
方
違
え
）
も
加
わ
る
と
な
れ
ば
、
若
い
男
性
で
あ
っ
て
も
相
当
の
努
力
労
力
が
必
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
女
の
家
で
公
認
さ
れ
ず
、
そ
36
れ
が
い
つ
終
る
と
も
分
か
ら
な
い
と
し
た
な
ら
―
―
。
女
の
家
で
「
所
顕
は
し
」
を
し
て
く
れ
ず
「
本
意
に
は
あ
ら
で
」
通
い
つ
づ
け
た
〈
男
〉
は
、
女
の
入
内
が
近
づ
い
た
こ
と
を
察
知
し
て
、
非
常
手
段
を
と
っ
た
。
そ
れ
が
「
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
き
け
り
。」（
六
段
）
で
あ
る
。
彼
に
は
「
津
の
国
の
郡
芦
屋
の
里
に
し
る
よ
し
」（
八
七
段
）
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
へ
女
を
連
れ
て
行
き
、
共
に
暮
ら
そ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
道
の
途
中
現
れ
た
鬼
＝
女
の
兄
達
に
よ
っ
て
奪
い
返
さ
れ
、
彼
の
企
て
は
挫
折
し
て
し
ま
う
の
だ
。
注
一　
『
伊
勢
物
語
』
に
は
「
本
意
」
が
三
か
所
あ
り
、
三
九
段
「
皇
女
の
本
意
な
し
」
に
は
、
私
は
ま
だ
よ
い
解
を
得
て
い
な
い
。
注
二　
前
章
注
九
と
同
書
で
あ
る
。
注
三　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
源
氏
物
語
一
』（
岩
波
書
店　
一
九
九
三
年
一
月
二
〇
日
刊
）
に
よ
る
。
（
い
と
い
・
ひ
さ
し　
成
城
国
文
学
会
員
）
